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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, cual está 
referida a la Maestría en Intervención Psicológica, presento el presente trabajo de 
investigación titulado: Actitudes agresivas ante situaciones de agravio y 
satisfacción familiar en adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, Chimbote 2018, cuyo objetivo principal es la relación entre las 
Actitudes agresivas ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar en 
adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote 
2018 
En el presente estudio se contemplan  una serie de capítulos, los cuales 
se detallan a continuación: El primero hace referencia a la introducción, en el 
segundo al método de investigación, el tercer capítulo corresponde a los 
resultados, el cuarto capítulo comprende  la discusión, en el quinto capítulo se 
dan a conocer las conclusiones; en el sexto capítulo las recomendaciones, y en 
el séptimo capítulo se consideran las referencias consultadas  
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación fruto 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las 
actitudes ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes 
infractores del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote – 2018; la 
muestra estuvo conformada por 30 adolescentes que pertenecen adscritos al 
programa Justicia juvenil Restaurativa de Chimbote. El tipo de investigación es 
descriptivo y correlacional, de diseño no experimental; para el recojo de la 
información se utilizó, Cuestionario de Actitudes ante situaciones de Agravio - 
CASA de Moreno y Pereyra  (2004) y adaptada al Perú por Alccalaico y Lázaro 
(2015)  y la Escala de Satisfacción familiar por adjetivos (ESFA) de Barraca y 
López (1997) adaptada al Perú por Guillen et.al (2011). Como resultados se 
encontró según Rho de Spearman  (0,215), un grado de correlación positiva débil 
entre actitudes ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar y un p-valor 
(0,255) mayor que 0,05 estableciendo una correlación positiva débil no 
significativa. Asimismo el 46,7% de los adolescentes presentan nivel medio de 
actitudes ante situaciones de agravio, el 30% nivel bajo y el 23,3% en el nivel alto. 
Por otro lado se presentan tambien resultados de las relaciones entre las 
dimensiones de las actitudes ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar 
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The objective of this research is to determine the relationship between attitudes to 
grievance situations and family satisfaction in adolescent offenders of the 
Restorative Juvenile Justice Program, Chimbote – 2018. The sample consisted of 
30 adolescents belonging to the Restorative Juvenile Justice program of 
Chimbote. The type of research is descriptive and correlational, of non-
experimental design; For the collection of the information, the Atitudes 
Questionnaire was used in the case of Torture - CASA de Moreno and Pereyra 
(2004) and adapted to Peru by Alccalaico and Lázaro (2015) and the Scale of 
Satisfaction by Adjectives (ESFA) of Barraca and López (1997) adapted to Peru 
by Guillen et.al (2011). As results were found according to Spearman's Rho 
(0.215), a degree of weak positive correlation between attitudes to situations of 
grievance and family satisfaction and a p-value (0.255) greater than 0.05 
establishing a non-significant weak positive correlation. Likewise, 46.7% of 
adolescents have a medium level of attitudes to grievance situations, 30% low 
level and 23.3% high level. On the other hand, there are also results of the 
relationships between the dimensions of attitudes to grievance situations and 
family satisfaction 
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1.1. Realidad problemática  
Haciendo una mención a Petrella y Vanderschueren (2003, en Indaga 
2017), la delincuencia constituye un grave problema en la mayoría de las 
ciudades de los países desarrollados y países en vías de desarrollo y es la 
delincuencia juvenil y adolescentes entre los 12 y 17 años de edad, que ha 
crecido en números, sino que también el grado de violencia ha aumentado, 
introduciéndose en los espacios escolares e involucrándose en grupos cada vez 
más jóvenes. 
En los Estados Unidos la situación familiar los jóvenes de centros de 
detención juvenil, más del 70% provienen de familias desarticuladas, con un 
padre ausente, algo similar se da en América Latina, específicamente en países 
como Uruguay o Chile, por lo que se observa que la familia es una institución 
decisiva en materia de prevención del delito dentro de la sociedad y un referente 
de los patrones de conducta en temprana edad (Indaga, 2017)  
En el caso Peruano, la mayoría de jóvenes vive en asentamientos humanos 
(47.8%)  de las principales ciudades del país, donde tienen, desde su nacimiento, 
contacto con situaciones delictivas. Según la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales en el  2016 el 28.8% de la población de 15 y más años de edad 
ha sido víctima de algún hecho delictivo. 
Así mismo la delincuencia juvenil causa ocasiona graves situaciones 
problemáticas en las víctimas y en los familiares de los implicados en delitos; es 
más, la misma comunidad se ve afectada cuando los casos son frecuentes y 
sufre marginación y señalamiento; pues se las etiqueta como zonas de alto riesgo 
para la seguridad pública. Por esta razón, la violencia juvenil incrementa el gasto 
en salud pública y genera irregularidad en la asistencia a clases hasta llegar a 
problemas de deserción y abandono del sistema escolar. (Indaga, 2017). 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
Cantero, Viguer y Domínguez (2015), en Valencia, abordaron las actitudes 
ante situaciones de agravio y la dinámica del entorno familiar, en correspondencia 





fueron 230 jóvenes de  21.2 años en promedio, 130 mujeres y 100 hombres. Se 
utilizó como instrumento  el cuestionario CASA-F y la escala FES de Moos y 
Trickett, como resultados se encontró que las actitudes ante el agravio difieren 
con el género y las creencias religiosas, sin embargo hay una asociación 
significativa entre las conductas prosociales ante el agravio y la dinámica social 
de la familia.  
Céspedes, Roveglia y Coppari (2014), al estudiar la satisfacción familiar con 
140 adolescentes hombres y mujeres, de 12 y 18 años, en Asunción. Utilizaron 
como instrumento para recopilar la información el ESFA de Barraca y López-Yarto 
y se asoció con la edad, sexo, tipo, sistema familiar y número de personas del 
hogar. Se encontró que, mayor cantidad de participantes poseen un grado 
intermedio de satisfacción con la familia, lo que quiere decir, que en el seno 
familiar disponen de limitada libertad. La satisfacción familiar percibida por casi la 
mitad de jóvenes alcanza un nivel medio (40.7%). 
Vargas (2009), interpretó el clima social familiar y las actitudes ante el 
agravio en un grupo de adolescentes, fueron 140 participantes de ambos sexos, 
de 18 a 24 años, en Argentina.  Fue un diseño ex post facto, los instrumentos 
utilizados son el FES de Moos y el CASA  de Moreno y Pereyra, (2000). Como 
resultado se hallaron contrastes  relevantes respecto a la respuesta de venganza 
y del perdón, principalmente con los participantes que presentan diferente 
ambiente familiar. Sin embargo los participantes que presentaron un clima menos 
favorable expresaron más disposición a la venganza y menos tendencia al 
perdón.  
En otro acápite las personas que emitieron mayor cantidad de conductas 
agresivas fueron perturbadas por la apreciación negativa del funcionamiento 
familiar y la predisposición actitudinal prosocial que se asocian con un ambiente 
más favorable del grupo familiar. 
Antecedentes nacionales 
Aquima y Pucho (2017), en un estudio cuyo objetivo fue ver la asociación 
que existe tipos de personalidad y las actitudes en 164 adolescentes 





predominancia del estilo introvertido; y que la mayoría demuestra actitudes 
limitadas respecto a la explicación y perdón / Reconciliación.  
En las actitudes frente al agravio, en la dimension pasiva que incluye 
sometimientos y  negación, un 32.3% de los estudiantes presenta nivel alto y 
48.2% nivel medio, en la dimension agresiva que incluye venganza, rencor y 
hostilidad, predomina el nivel bajo con 29.3% y el nivel medio con 44.5% y en la 
dimension prosocial que involucra los componentes explicación y perdón – 
reconciliación  ha predominado el nivel medio con 44.5% y el 18.9%  en el nivel 
muy bajo 
En este orden un estudio de Quezada, Zavala y Lenti (2015), al estudiar la 
satisfacción familiar, en 198 mujeres jóvenes, ingresantes a una institución 
universitaria, utilizaron  el instrumento ESFA de Barraza y López (2010), y 
encontraron la presencia de un nivel alto de satisfacción familiar.  
Por otro lado, Alccalaico y Lázaro (2015), en su estudio sobre el ambiente 
familiar  y las actitudes frente al agravio en un grupo de 259 estudiantes de 
Chaclacayo Lima), cuyo objetivo ha sido conocer la relación entre estas variables; 
se usó el cuestionario CASA y el FES de Moos y Tricket, se obtuvo que no existe 
asociación entre las conductas  pasivas y prosociales con la percepción del 
ambiente familiar; sin embargo las predisposiciones agresivas  se relacionan 
significativamente con el clima familiar. Respecto a los descriptivos por 
dimensiones de las actitudes el 50.6% asumen moderadamente una actitud 
pasiva, el 48.6% utilizan moderadamente una actitud agresiva y el 57,7% estilan 
muy poco la actitud prosocial,  
En otro momento, Puente (2014), al abordar la funcionalidad familiar y las 
actitudes o predisposiciones ante el agravio en la ciudad de Lima, para lo cual 
convocó a una muestra de 152 adolescentes; así mismo,  como herramienta de 
medición el FACES III, (Olson y cols, 1985) y el CASA para medir situaciones de 
agravio (Moreno y Pereyra, 2004). De manera general se obtuvo la no relación 
entre el funcionamiento familiar y las conductas ante escenarios de agravio; por 
su parte las actitudes pasivas y agresivas no dependen de la cohesión familiar, 






Sobrino (2008), al estudiar la satisfacción del ambiente familiar y la 
comunicación de padres a hijos en estudiantes universitarios de Lima, Ica, 
Huánuco, Junín, Huancavelica, Pasco y Piura, encontró que la mayoría de 
estudiantes (52.1%) percibe una baja satisfacción familiar. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Actitudes agresivas ante situaciones de agravio  
Las actitudes son una predisposición para responder o conducirse de una 
manera establecida ante ciertos eventos o situaciones, si una persona, tiene una 
actitud negativa  hacia ciertos eventos, poseerá como resultado una respuesta de 
rechazo o evitación. Desde esta perspectiva la actitud se convierte en un modelo 
distinguido de comportamientos especifico en ciertas relaciones, desestimando 
algunas otras que no concuerdan con dicho proceder; por tal razón las actitudes 
con variables en el momento que se evalúa la personalidad (Moreno y Pereyra 
2006) 
Para Cantero, Viguer y Domínguez (2014), la actitud se puede entender 
como preparación de la persona para hacer frente cuan do se presente un 
problema recurriendo a sus creencias, sentimientos o conductas. Pero tambien 
hay que comprender que la mayoría de autores e investigadores concuerdan en 
que las actitudes poseen tres elementos importantes: el elemento cognoscitivo, 
afectivo y el comportamental (Vargas 2009) 
Para sustentar el presente estudio se consideró pertinente utilizar el 
prototipo propuesto por Moreno y Pereyra (2000), quienes asumen que una  
actitud hace mención a la orientación de la conducta, no a la conducta en sí 
misma; por ello se puede inferir una actitud de la conducta observada en un 
sujeto.  
Para centrase en el modelo teórico de Moreno y Pereyra (2000), ante un 
agravio la víctima puede experimentar y manifestar diversas conductas vinculadas 
a las diferentes formas de reacción pasiva, agresiva o de exhibición de conductas 
pro sociales que conllevan un conjunto de actitudes  diversas. 
Las actitudes pasivas, son consideradas formas conformistas o de 





encuentran personas o  grupos que asumen actitudes inhibidas, incompatibles e 
ingenuas; a su vez éstas, pueden ser respuestas pasivas, de resignación y de 
negación. 
La respuesta de sometimiento.- En éstas predomina una vigilancia 
emocional, actitud inhibida sin respuesta activa y esta respuesta pasiva de 
sometimiento hace que la persona se impida ante la situación agraviante y quede 
paralizada sin dar ningún tipo de respuesta más que entregarse a su acosador y 
seguir la voluntad de éste. En este sentido, el sometimiento es la subordinación 
del juicio, el hacer lo que dice o imponen los otros por lo general mediante 
justificaciones denigrantes (Pereyra, 1996) 
En la respuesta de negación, prevalece la vigilancia de la percepción que se 
tiene de un hecho ofensivo. Esto se caracteriza  por tener una predisposición a 
separar de la conciencia escenarios reales de ofensa, convirtiéndoles en otras 
que resulten tolerables o placenteras (Pereyra, 1996). En el contexto de las 
relaciones interpersonales, se enuncia como una respuesta de excluir el objeto 
turbulento de la conciencia, ya que tiene la finalidad de aliviar el grado de 
desorden generado por la situación (Caminos y Oros, 2017) 
Las actitudes agresivas, son conductas que mueven emociones 
provocadoras hacia el agresor. No precisamente se pueden dar de manera 
mecánica, sino que también pueden ser orales permaneciendo dentro de uno 
mismo.  
Estas conductas pueden ser de Hostilidad como las impulsivas, inmediata y 
reactiva, acometiendo al agresor, las mismas que se dirigen a responder 
inmediatamente acometiendo a quien ofende para dañarlo; o pueden ser de 
obstáculo como una respuesta emocional generada de valoración pensada de 
intimidación (Moreno y Pereyra, 2000. 
La respuesta de resentimiento.- Se refiere a almacenar internamente el 
enfado y rencor hacia el agresor ya que inducen a la discordia a  la crueldad. Es 
sinónimo de un sentimiento rencoroso y de aflicción, de una persona a otra, sobre 
un hecho ocurrido con anterioridad. En este caso, la persona se imagina  y piensa 





queda solamente en el plano mental (Moreno y Pereyra 2000 -  Caminos y Oros, 
2017) 
La respuesta de venganza por otro lado es la búsqueda deliberada y 
madurada del desagravio. Es la tendencia a proceder de manera premeditada y 
planificada para encontrar una complacencia o reparación ante alguna ofensa, 
sancionando en un categoría similar o superior al sufrido (Moreno y Pereyra, 
2000) 
Finalmente las respuestas prosociales, son las actitudes que se extienden a 
subsanar el daño. Es un tipo de comportamiento social que sin la búsqueda de 
honras exteriores favorece a otras personas, grupos o se orienta a lograr 
propósitos aumentando la posibilidad de una correspondencia efectiva en las 
relaciones humanas. En esta dirección,  estas actitudes generan la realización de 
acciones que tienden a beneficiar a los otros (Moreno y Pereyra, 2000). Estas 
respuestas pueden ser, las búsqueda de explicación, el perdón  y la 
reconciliación, ya que consisten en demandar al agresor, para que justifique y 
explique su accionar o proceder; esto tiene la intención de reparar total o 
parcialmente el daño ocasionado, esto puede aclarar la disconformidad o perjuicio 
(Moreno y Pereyra 2000). 
Así mismo el perdón como una actitud humana, la misma que se basa en el 
diálogo, trata de cuidar el vínculo afectivo de los involucrados para el cambio de 
comportarse de los otros para no permitir posteriores faltas. 
Satisfacción  familiar 
Es sabido que la familia, por las tradiciones y trascendencia cultural y social, 
propias del proceso evolutivo presentan características particulares. Las familias 
son las facilitadoras de apoyos emocionales, sociales, económicos y culturales 
muy fuertes que brindan a la descendencia. En este proceso de enseñanza – 
aprendizaje que suman día a día a sus miembros para que logren su 
autorrealización, se suman una serie de  elementos gratificantes y satisfactorios 
que fortalecen las relaciones familiares y los insatisfactorios o no gratificantes que 





Se puede definir a la satisfacción familiar, como el grado en que los 
miembros pueden ser un predictor del funcionamiento familiar, considerando que 
éste resulta del juego de interacciones que se dan en la familia. (Sánchez y 
Quiroga, 1995 en Quezada, Zavala y Lenti, 2015) 
Antes de ahondar en el  tema de satisfacción familiar es necesario 
mencionar el término de familia y para ello cabe señalar a  Hernández (2005) que 
expresa que la familia es un conjunto de interacciones  afectivas que se edifica 
para satisfacer necesidades que se generan en el los integrantes; siendo la 
familia, el conjunto de personas  y un lugar donde se conocen y expresan las 
diferentes formas de relaciones afectivas, sociales y culturales. 
En este sentido, la familia es un sistema conformado por un conjunto de 
personas que coexisten bajo el mismo lugar, que se comprometen a interactuar 
en una organización con roles y vínculos establecidos o de consanguinidad y en 
ocasiones estos no están, pero se comparten bajo ciertos acuerdos compartidos 
(Arco, Osuna y Rodríguez 2015). 
Características de la satisfacción familiar 
Al introducirnos al tema de la satisfacción familiar, es necesario comprender 
los diversos aspectos que se involucran en su comprensión, entre los que 
destacan los elementos individuales, sociales, culturales y comunicacionales, los 
cuales permiten tener  una  aproximación a este fenómeno familiar; en el que 
convergen además aspectos emocionales y sentimentales (Castilla, 2000 en  
Arco, Osuna y Rodríguez 2015). 
En este sentido a decir de Sobrino (2008), el bienestar familiar es una 
manifestación intrínseca que el grupo familiar lo aprecian y evalúan en función de 
la interacción y comunicación que se ponen de manifiesto entre los miembros que 
la conforman. En esta misma dirección Quezada, Zavala y Lenti (2015, Pag. 226) 
al examinar la  satisfacción familiar, lo describe como el conjunto de sentimientos 
que se expresan entre las personas  que interactúan en familia, que  provienen de 
interacciones auténticas, nutricias y agradables establecidas y que se mantienen 





En su momento Bermúdez y Brik (2010), las relaciones familiares, 
postulación que el funcionamiento del sistema presentan dos aspectos relevantes 
que vendrían a ser el sostenimiento y la pertenencia;  y expresan que la 
funcionalidad familiar, es el logro de los pasos requeridos y necesarios para 
generar individuos  íntegros  a la sociedad con posibilidades de adaptarse 
socialmente. 
La familia, conviene en un espacio de mucho valor para los adolescentes, 
especialmente cuando ésta se preocupa por su salud, educación, protección y 
seguridad monetaria.  (Luna, Laca y Mejía, 2011) 
La adolescencia es una etapa caracterizada por la aparición de  
manifestaciones psicológicas, biológicas, sociales, cognitivos y afectivas en la 
persona. En  algún momento o situaciones, estas peculiaridades pueden producir 
crisis, conflictos y contradicciones: es una fase de adaptacion y de grandes 
transformaciones (Pineda y Aliño, 2010) 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la relación que existe entre las actitudes ante situaciones de 
agravio y la satisfacción familiar de los adolescentes infractores del Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote - 2018? 
1.5  Justificación del estudio 
Las personas que adoptan conductas pasivas  se definen con una actitud 
conformista, o de aprobación de las ofensas, manifestando una predisposición a 
un control extra para mantener el equilibrio, es así que también que encontramos 
personas con conductas agresivas que implican emociones ofensivas o agresivas 
hacia el agresor, generando resentimiento y una enemistad duradera. 
Contrariamente existen personas que generan respuestas prosociales, que 
dirigen sus esfuerzos a afrontar las desavenencias o contradicciones de manera 
asertiva logrando reestablecer  las relaciones con las otras personas del entorno. 
Entre estas respuestas se encuentran la búsqueda de explicación, el perdón y la 
supresión de la agresión (Vargas, 2009).  
Al estudiar la variable satisfacción familiar en este grupo de adolescentes 





percepción o evaluación en el ajuste personal, familiar y social del individuo. 
Desde esta perspectiva, la satisfacción familiar es una condición que se gesta 
desde lo interno del grupo familiar, por supuesto en interacción con los factores 
sociales y culturales del medio; es por ello que estos factores pueden generar 
tensiones, conflictos, problemas y violencia que van a determinar la satisfacción o 
insatisfacción familiar. 
En estos términos el presente estudio trasciende a la propia denominación 
del tema, para poner énfasis en la relevancia social, debido a que es un tema  
novedoso para nuestro medio local y regional ya que no se han encontrado 
antecedentes referidos a estas variables; por ello se estima relevante porque 
aportará a la actualización e incremento de la información que pueden ser de 
utilidad para determinar el perfil de las actitudes de agravio y de la satisfacción en 
la dinámica de la familia, así mismo porque se ha obtenido información de la 
asociación de variables en un grupo de adolescentes infractores de la ley penal, 
que pertenecen al Programa justicia juvenil restaurativa del ministerio público  de 
la ciudad de Chimbote. 
En este sentido la información que se ha obtenido llenará un vacío del 
conocimiento en ésta parte de la realidad Peruana, la misma que será de utilidad 
para los investigadores que tengan interés en el tema y para las autoridades de la 
institución pertinentes para la toma de decisiones. En lo referente al aporte 
practico, por ser un estudio básico y no aplicativo, no tendrá la relevancia para 
solucionar un problema directo de la realidad, sin embrago, sirve de base para 
futuros estudios aplicativos y de intervención respecto a las variables de estudio.  
Finalmente en el aspecto metodologico el estudio trasciende por el hecho de 
haber generado datos de la confiabilidad de los  instrumento utilizados y baremos 
en una muestra de adolescentes infractores de esta parte de la realidad; por ello 
se considera que dichos resultados pueden ser utilizados como insumos al 
momento de utilizar los instrumentos para medir actitudes ante situaciones de 






1.6.1. Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre las actitudes ante situaciones de 
agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote – 2018. 
H1. Existe relación significativa entre las actitudes ante situaciones de 
agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote – 2018. 
1.6.2. Hipótesis especificas  
Ho No existe relación significativa entre las actitudes pasivas ante situaciones 
de agravio y la satisfacción familiar de los adolescentes infractores del Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote – 2018 
H1 Existe una relación significativa entre las actitudes pasivas ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar de los adolescentes infractores del 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 
Ho. No existe relación significativa entre las actitudes agresivas ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 
H1 Existe relación significativa entre las actitudes agresivas ante situaciones 
de agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del Programa 
Justicia Juvenil Restaurativa 
Ho. No existe una relación significativa entre las actitudes prosociales ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa. 
H1. Existe relación significativa entre las actitudes prosociales ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar en los adolescentes infractores del 






1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre las actitudes ante situaciones de agravio y la 
satisfacción familiar en los adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, Chimbote - 2018 
1.7.2. Objetivos específicos 
Describir las actitudes ante situaciones de agravio escala general que 
presentan los adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil Restaurativa, 
Chimbote – 2018 
Describir las actitudes pasivas, agresivas y prosociales ante situaciones de 
agravio que presentan los adolescentes infractores del Programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, Chimbote – 2018 
Describir la satisfacción familiar que presentan los adolescentes infractores 
del programa Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote - 2018 
Determinar la relación existente entre las actitudes pasivas ante situaciones 
de agravio y el nivel de satisfacción familiar de los adolescentes infractores del 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote - 2018 
Determinar la relación entre las actitudes agresivas ante  situaciones de 
agravio y el nivel de satisfacción familiar de los adolescentes infractores del 
Programa Justicia Juvenil Restaurativa, Chimbote – 2018 
Determinar la relación entre las actitudes prosociales ante  situaciones de 
agravio y el nivel de satisfacción familiar de los adolescentes infractores del 
















2.1  Diseño de investigación 
 La presente investigación es de descriptiva – correlacional, debido a 
que persigue describir cada una de las variables y luego relacionar las 
mismas, en este caso la variable actitudes ante situaciones de agravio y la 
satisfacción familiar; asimismo se considera un tipo de investigación básica 
porque brinda  información sobre cada una de las variables y su relación 
entre estas (Pineda y Alvarado 2008, p. 72)..  
 En este escenario  se utilizó  un diseño no experimental, porque no 
existe manipulación de variables y transversal o transeccional, (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014).  
 
El diseño se expresa en el siguiente gráfico: 
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M = Adolescentes infractores (Muestra) 
1 = Actitudes ante situaciones de agravio 
2 =   Satisfacción familiar 
r =  Relación entre las variables. 
 
2.2.   Variable y operacionalización 
 























Tendencias que tienen 
las personas de poder 
reaccionar ante una 
situación esperada 
como respuesta a un 
tipo de humillación o 
incomodidad,  (Moreno 
y Pereyra 2006) 
 
La variable se mide a 










1c, 2e, 3f, 4d, 5b, 6e, 7f, 










1e, 2f, 3g, 4f, 5d, 6c, 7a, 





1f, 2c, 3e, 4g, 5f, 6b, 7c, 
8g, 9f, 10e 
Resentimiento 
(1a, 2a, 3d, 4b, 5a, 6g, 7e, 
8c, 9ª y 10d) 
Venganza 
(1b, 2g, 3c, 4a, 5c, 6f, 7d, 






1d, 2b, 3a, 4c, 5e, 6d, 7g, 
8f, 9d y 10ª 
Perdón 
1g, 2d, 3b, 4e, 5g, 6a, 7b, 








Relación de los 
sentimientos 
despertados a partir de 
las interacciones 
(verbales y/o físicas) 
que ocurren entre el 
sujeto y los otros 
miembros de la familia 
(Barraca y López-Yarto, 
2010) 
 
La variable se mide a 
través de sus 
indicadores 





















1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

















   
  
2.3  Población y muestra 
 
El universo fueron 120 participantes varones y mujeres de 14 a 17 años 
que participan del Programa Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio 
Público de Chimbote, por haber infringido la ley penal durante el periodo 
2018. 
Para el presente estudio se  trabajó con una muestra no probabilística por 
conveniencia, conformada por 30 adolescentes, entre varones  y mujeres 
quienes participaron voluntariamente del estudio. Hay que aclarar que la 
población de adolescentes atendidos en el año 2018, no permanece en el 
programa, sino que acuden de manera aleatoria según las características 
particulares de su situación legal. 
En estas circunstancias se optó por un tipo de muestreo por conveniencia, 
debido a que se tuvo en cuenta la accesibilidad de los participantes y las 
facilidades operativas del grupo que en la actualidad se encuentra 
participando de las actividades obligatorias establecidas por el programa 
en este periodo especifico. 
 
Criterios de inclusión  
 Adolescentes tipificados por haber cometido infracciones a la ley 
penal 
 Que participaron en la primera atención que se realizó por el equipo   
interdisciplinario  
 Que desearon participar voluntariamente del estudio. 
 Sexo masculino y femenino  
 Edades entre los 14 y 17 años 
 
Criterios de inclusión  
 Adolescentes que no participaron en la primera atención de 
evaluación del equipo   interdisciplinario  






   
  
2.4 Técnicas e instrumentos utilizados 
 
Para la recolección de los datos se utilizaron la técnica de la encuesta, que 
permite recopilar información en grupos más o menos grandes a través de 
un instrumento previamente validado y estandarizado 
 





Nombre: Escala de satisfacción familiar por adjetivos  (ESFA 
 
Autores: Jorge Barraca Mairal y Luis López-Yarto Elizalde 
 
Año y procedencia: España, TEA ediciones (1997) 
 
Aplicación: Individual o colectiva para adolescentes y adultos 
 
Duración: Promedio 10 minutos aproximadamente 
 
Finalidad: Evalúa la satisfacción familiar expresada por los evaluados.  
 
Baremación: Se cuenta con baremos españoles, mexicanos y peruanos 
para adultos hombres y mujeres y adolescentes. 
 
Adaptacion Peruana.- Realizada por Guillen et al (2011) con estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana, quienes realizaron una adaptacion 
lingüística de los adjetivos, luego la validez de constructo para lo cual se 
utilizó el análisis factorial 
 Asimismo Quezada, Zavala y Lenti (2015) validaron la escala  por 
jueces y obtuvieron  un Alfa de Cronbach con un  ,917 y de Guttman Split-




   
  
Características.-  Es una de las pruebas más utilizadas en los estudios del 
bienestar y ajuste familiar. Conformado por adjetivos que inducen a generar 
respuestas preferentemente afectivas que miden sentimientos, positivos o 
negativos, que se despiertan en el sujeto y que se originan las relaciones 
con los familiares. 
 
Es una prueba unidimensional en su origen, sin embargo en el proceso de 
utilización ha sufrido aportes y modificaciones como en el caso del estudio 
realizado en Perú por Quezada, Zavala y Lenti (2015) quienes han 




En el caso Peruano, en primer término se Identificaron algunos vocablos y 
adjetivos opuestos que no eran de uso común para el contexto local, luego 
se presentó la escala a 20 estudiantes universitarios de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre los 22 y 25 años, a quienes se les dio la 
consigna de identificar los adjetivos antónimos de confusa comprensión y 
sugerir adjetivos alternativos. Se realizó el análisis de los vocablos 
identificados y las propuestas de cada estudiante, se tabularon y se 
comprobaron su equivalencia. 
 
Se obtuvo una correlación con la escala de satisfacción familiar de Wilson y 
Olson, que arrojó un 0.692. 
 
La confiabilidad 
La confiabilidad del ESFA se obtuvo a través del análisis de consistencia 
interna con el coeficiente y mediante el técnica de mitades con los 
coeficientes de Gutman y de Spearman-Brown, en muestra de varones y 
mujeres (Alfa de Cronbach 0.958), en el coeficiente de mitades de Gutman 
(0.943) y a través del coeficiente de Spearman – Brown (0.944), así mismo 
se obtuvieron los valores de las correlaciones ítem test que fluctuaron entre 




   
  
Para el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de 
confiabilidad de la prueba con un grupo de adolescentes del programa 
justicia juvenil restaurativa en el mismo que arrojo un alfa de Cronbach de 





Ficha técnica  
 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Actitudes ante situaciones de 
Agravio: CASA 
Autores: José Eduardo Moreno y Mario Pereyra 
 
Lugar de origen y año: Centro Interdisciplinario de Investigaciones en 
Psicología Matemática. Buenos Aires, 2004 
 
Duración: Sin tiempo límite, pero se realiza en 20 minutos 
aproximadamente 
 
Ámbito de aplicación: Adolescentes y adultos - individual y colectiva 
 
Ítem y dimensiones: Cuenta con 70 ítems, tres (3) dimensiones  o tipos de 
respuestas (Respuestas pasivas, agresivas y prosociales) que se 
distribuyen en 7 sub-tests o subescalas de 10 ítems cada una.  
Validez  
Fue realizada  por Alccalaico y Lázaro (2015) en Lima a través de validez 
de contenido por juicio de expertos y la prueba V de Aiken. 
 
Confiabilidad  
Presenta un valor de α= 0.830  y se observa una alta consistencia interna  
de manera general; lo que garantizan la consistencia de los resultados. De 




   
  
agresiva un α= 0.914 y para la  respuesta prosocial un α= 0.796 (Aquima y 
Pucho (2017).  
 
Para el presente estudio se realizó el análisis de consistencia interna a 
través del alfa de Cronbach con un grupo de adolescentes del programa 
justicia juvenil restaurativa de Chimbote, en el cual se obtuvo un 0,725 para 
la escala general; 0,739 para la actitud pasiva, 0,791 para el componente 
agresivo y 0,834 para la conducta prosocial  
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
En primer término, se realizó elaboró la data, luego se organizó los 
resultados en tablas con sus respectivas interpretaciones utilizando el 
programa estadístico SPSS.   
 
Así mismo se realizó un análisis descriptivo en concordancia con los 
objetivos planteados;  para posteriormente analizarlos a través de la prueba 
de Normalidad en la cual se obtuvo como resultados puntuaciones en la 
variable de actitudes ante situaciones de agravio y satisfacción familiar, 
cuyos p-valor son 0,200 y 0,025 respectivamente, el primero es mayor 
0,05, por lo que las puntuaciones de la primera variable tienden a una 
distribución normal, en cambio el segundo p-valor es menor que 0,05, es 
decir las puntuaciones de satisfacción familiar no tienden a una distribución 
normal.  
 
La correlación entre ambas variables, prevalece la distribución no normal, 
por lo que se utilizó la estadística no paramétrica del Rho de Spearman que 
permite determinar la relación entre variables con su correspondiente 
prueba de hipótesis, lo mismo ocurrió para la correlación entre las 





   
  
2.6 Aspectos éticos 
 
 
El investigador solicitó el consentimiento libre, expreso e informado de las 
personas que desearon participar  en la investigación. Se les brindó la 
información y comprensible sobre el propósito y la duración del proyecto, 
así como de los beneficios que se esperan y riesgos  o molestias previstos.  
(Anexo 3) 
 
Se deja constancia que la presente información proviene de la 
investigación  realizada, independientemente de los resultados, sin incurrir 
en falsificación ni plagio y declarando no tener conflicto de intereses 
 
Se solicitó la autorización institucional  antes de realizar la investigación y 
se dirigió el proceso de acuerdo con el protocolo autorizado. 
También se tuvo en cuenta el protocolo de la institución, según lo 
establecido en el modelo y protocolo de la Universidad Cesar Vallejo para 
la investigación en posgrado. 
 




































Baja Media Alta 
N° % N° % N° % 
Baja 3 10 4 13,3 2 6,7 
Media 3 10 7 23,4 4 13,3 
Alta 2 6,7 3 10 2 6,7 
Total 8 26,7 14 46,7 8 26,7 
 
Interpretación: 
En la tabla 1, se observa que de los 9 adolescentes que presentan nivel bajo 
de actitudes ante situaciones de agravio, 4 tienen satisfacción familiar media; 
de los 14 adolescentes que tienen nivel medio, 7 tienen satisfacción familiar 
media, y de los 7 adolescentes que presentan nivel alto de actitudes ante 












Baja 9 30 
Media 14 46,7 
Alta 7 23,3 
Total 30 100 
   
 Interpretación: 
En la tabla 2 se observa que el 46,7% de los adolescentes poseen un grado 
medio de actitudes ante situaciones de agravio, el 30% tienen nivel bajo y el 






Descripción de los niveles de las dimensiones de actitudes ante situaciones 




Baja Media Alta 
N° % N° % N° % 
Actitud pasiva 9 30 13 43,3 8 26,7 
Actitud agresiva 8 26,7 14 46,6 8 26,7 
Actitud prosocial 8 26,7 14 46,6 8 26,7 
  
En la tabla 3, se observa, que en la dimensión actitud pasiva, el 43,3%  de 
los adolescentes presentan el nivel medio, el 30% nivel bajo y 26,7% nivel 
alto de actitud pasiva; en la actitud agresiva, el 46,6% están en el nivel 
medio,  el 26,7% en el nivel bajo y el mismo porcentaje el nivel alto. Así 
mismo, en la dimensión actitud prosocial, el 46,6% de los adolescentes 












Baja 8 26,7 
Media 14 46,6 
Alta 8 26,7 
Total 30 100 
   
 
Interpretación: 
En la tabla 4, se observa que el 46,6% de los adolescentes tienen nivel 
medio de satisfacción familiar, el 26,7% nivel bajo y el mismo porcentaje 







Actitudes pasivas ante situaciones de agravio y satisfacción familiar. 
 
Actitudes pasivas 
ante situaciones de 
agravio 
Satisfacción familiar 
Baja Media Alta 
N° % N° % N° % 
Baja 3 10 4 13,3 2 6,7 
Media 4 13,3 6 20 3 10 
Alta 1 3,4 4 13,3 3 10 
Total 8 26,7 14 46,6 8 26,7 
      
Interpretación: 
En la tabla 5, se observa que de los 9 adolescentes que presentan nivel bajo 
de actitudes pasivas, 4 tienen satisfacción familiar media; de los 13 que 
tienen nivel medio, 6 tienen satisfacción familiar media, y de los 8 
adolescentes que presentan nivel alto de actitudes pasivas, 4 tienen nivel 




Tabla 6  
Actitudes agresivas ante situaciones de agravio y satisfacción familiar  
 
Actitudes agresivas 
ante situaciones de 
agravio 
Satisfacción familiar 
Baja Media Alta 
N° % N° % N° % 
Baja 2 6,7 3 10 3 10 
Media 1 3,3 9 30 4 13,3 
Alta 5 16,7 2 6,7 1 3,3 
Total 8 26,7 14 46,7 8 26,6 
 
Interpretación: 
En la tabla 6, se observa que de los 8 adolescentes que presentan nivel bajo 
de actitudes agresivas, 3 presentan satisfacción familiar alta;  de los 14 
adolescentes que tienen nivel medio de actitudes agresivas, 9 tienen 
satisfacción familiar media, y de los 8 adolescentes que presentan nivel alto 





Actitudes prosociales ante situaciones de agravio y satisfacción familiar  
Actitudes prosociales 
ante situaciones de 
agravio 
Satisfacción familiar 
Baja Media Alta 
N° % N° % N° % 
Baja 4 13,3 3 10 1 3,3 
Media 3 10 8 26,7 3 10 
Alta 1 3,3 3 10 4 13,3 
Total 8 26,7 14 46,7 8 26,6 
 
Interpretación: 
En la tabla 7, y se observa que de los 8 adolescentes que presentan nivel 
bajo de actitudes prosociales, 4 tienen satisfacción familiar baja; de los 14 
que tienen nivel medio de actitudes prosociales, 8 tienen satisfacción familiar 
media, y de los 8 adolescentes que presentan nivel alto de actitudes 








Prueba de normalidad de las puntuaciones 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Actitudes ante situaciones de 
agravio 
0,120 30 0,200 
Satisfacción familiar 0,171 30 0,025 
 Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
En la tabla 8 se observa los resultados de la prueba de normalidad de las 
puntuaciones en actitudes ante situaciones de agravio y satisfacción familiar, 
cuyos p-valor son 0,200 y 0,025 respectivamente, el primero es mayor 0,05, 
por lo que las puntuaciones de la primera variable tienden a una distribución 
normal, en cambio el segundo p-valor es menor que 0,05, es decir las 
puntuaciones de satisfacción familiar no tienden a una distribución normal. 
Es así que, al realizar la correlación entre ambas variables, prevalece la 
distribución no normal, para lo cual usaremos la estadística no paramétrica 
como el Rho de Spearman con la finalidad de determinar las correlaciones 
entre las variables con su correspondiente prueba de hipótesis, lo mismo 





3.3. Contrastación de hipótesis  
 
Tabla 9 
Relación entre las actitudes ante situaciones de agravio y la satisfacción 
familiar  






Rho de Spearman ,215 
Sig. (bilateral) ,255 
N 30 
 
Se observa en la tabla 9, el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
de 0,215, indica un grado de correlación positiva débil entre actitudes 
ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar. El p-valor (0,255) 
es mayor que 0,05 estableciéndose una correlación positiva débil no 
significativa. Se prueba la hipótesis nula (Ho) No existe relación 
significativa entre las actitudes ante situaciones de agravio y la 





Relación entre las actitudes pasivas y la satisfacción familiar  





Rho de Spearman ,453* 




En la tabla 10, se aprecia el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 
0,453, que indica una correlación positiva débil entre actitudes pasivas ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar,  
El p-valor (0,012) es menor que 0.05, lo que significa una correlación 
significativa; por lo que se aprueba la hipótesis alterna que dice: Existe 
correlación significativa entre las actitudes pasivas y la satisfacción familiar 





Relación entre las actitudes agresivas y la satisfacción familiar en 
adolescentes  





Rho de Spearman -,389* 




Se observa en la tabla 11, con el coeficiente de Rho de Spearman es -0,389, 
que indica un grado de correlación negativa débil,  y el p-valor (0,034) es menor 
que 0.05 estableciéndose una correlación significativa, por lo que aprueba la 
hipótesis alterna que dice: Existe relación significativa entre las actitudes 
agresivas ante situaciones de agravio y la satisfacción familiar en los 






Relación entre las actitudes agresivas y la satisfacción familiar  
 Coeficiente de correlación Satisfacción familiar 
Actitudes 
prosociales 
Rho de Spearman ,450* 




En la tabla 13 se aprecia a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
es 0,450, que indica un grado de correlación positiva débil  y el p-valor (0,013) es 
menor que 0.05 estableciéndose una correlación significativa, aceptándose la 
hipótesis alterna: Existe relación significativa entre las actitudes prosociales y la 




















Al exponer los resultados, en primer término hay que destacar la correlación 
que indica un grado de correlación positiva débil entre actitudes ante situaciones 
de agravio y la satisfacción familiar, (p-valor 0,255)  mayor que 0,05, 
estableciéndose una correlación positiva débil no significativa, esto demuestra 
que las variables actúan de manera independiente una de la otra y no presentan 
un comportamiento asociativo o de interdependencia, estos datos no concuerdan 
con los de Cantero, Viguer y Domínguez (2015) en Valencia, donde si encontró 
distintos resultados entre las actitudes en función del sexo y a las creencia 
religiosas. Esto quiere decir de alguna manera, que éstas variables están 
interactuando de alguna manera, posiblemente debido a que se trabajó con una 
muestra de personas adultas cuyo promedio de edad eran 22 años, además 
podría estar influencias por las creencias religiosas y el clima familiar y no por la 
satisfacción familiar  misma como lo plantea el estudio realizado 
 En este sentido, Vargas (2009) en Argentina, encontró diferencias entre las  
respuestas de venganza y perdón en las personas con diversa dinámica familiar; 
los que percibieron un clima desagradable presentaron más tendencia a la 
venganza y menos tendencia al perdón; es así que las actitudes ofensivas fueron 
influenciadas por la apreciación negativa del ambiente familiar, mientras que las 
respuestas prosociales se asociaron un clima más favorable. 
Cabe agregar que Aquima y Pucho (2017) en Arequipa, al analizar la 
relación entre los tipos de personalidad y las actitudes ante el agravio encontró 
una personalidad predominante al introvertido y la mayoría tiene escasa actitud de 
explicación y perdón / reconciliación. 
 Continuando con  el análisis se encontró que el 46,7% de los adolescentes 
presentan nivel medio de actitudes ante situaciones de agravio, el 30% nivel bajo 
y el 23,3% en el nivel alto; y con respecto a la dimensión actitud pasiva, el 43,3%  
de los adolescentes presentan el nivel medio, el 30% nivel bajo y 26,7% nivel alto; 
en la dimensión actitud agresiva, el 46,6% están en el nivel medio,  el 26,7% en el 
nivel bajo y el mismo porcentaje el nivel alto. En la actitud prosocial, el 46,6% de 
los adolescentes están en el nivel medio, el 26,7% en el nivel bajo y el mismo 




en actitud pasiva que incluye sometimientos y  negación, un 32.3% en el nivel alto 
y 48.2% nivel medio, en la dimension agresiva  (venganza, rencor y hostilidad) 
refiere un nivel bajo con 29.3% y  medio con 44.5% y en el área prosocial 
(explicación y perdón – reconciliación) existe una predominancia del nivel medio 
con 44.5% y el 18.9%  en el nivel muy bajo.  
Es prudente distinguir  que en la actitud pasiva de ambos estudios difieren 
cerca de 9 puntos entre los adolescentes infractores y la muestra de Aquima y 
Pucho, lo que quiere decir que estos adolescente infractores utilizan o actúan más 
con conductas pasivas; mientras que en la actitud agresiva, en esta orientación 
Alccalaico y Lázaro (2015, reportó el 50.6% de una actitud pasiva, el 48.6% 
utilizan moderadamente una actitud agresiva y el 57,7% actitud prosocial. Si se 
observa la actitud pasiva, en esta resalta un tipo de conducta conformista o 
sumisas, donde las personas no responde de amanera activa y asertiva ante 
alguna situación de ofensa o agravio (Pereyra 1996); o en otro momento pudiendo 
actuar negando la situación real existente, tratando de excluir el evento de la 
realidad concreta (Caminos y Oros, 2017) 
Al analizar la satisfacción familiar, el 46,6% de los participantes ha obtenido 
un predominio del nivel medio de satisfacción familiar, el 26,7% nivel bajo y el 
mismo porcentaje, con un alto nivel de satisfacción familiar, estos datos 
concuerdan con los de Céspedes, Roveglia y Coppari (2014) al estudiar 140 
adolescentes en Asunción, encontró que la mayor cantidad de ellos  poseen un 
promedio de satisfacción familiar. Así mismo, en el nivel alto de satisfacción 
familiar  se encuentran un  28.6%, en el nivel medio el 40.7% y en el nivel bajo un 
30.7%., como se puede apreciar los datos concuerdan o se aproximan entre 
ambos estudios, solo acotando que el trabajo de Chimbote se realizó con 
adolescentes infractores y los de Asunción que tenían estas características, sino 
más bien se encontraron  desarrollando estudios de su nivel. Sin embargo 
Quezada, Zavala y Lenti (2015) en Lima, obtuvo una predominancia de 
satisfacción familiar del nivel alto, esto último quizás porque se trató de un grupo 
de estudiantes del sexo femenino, pertenecientes a una institución educativa 




bienestar o satisfacción familiar teniendo en cuenta el factor económico familiar 
principalmente en personas jóvenes y adolescentes. 
Al analizar la relación con las dimensiones arroja un 0,453, que indica una 
correlación positiva débil entre actitudes pasivas ante situaciones de agravio y la 
satisfacción familiar, p-valor (0,012) es menor que 0.05 estableciéndose que 
existe una correlación significativa, por otro lado se observa una correlación 
negativa débil entre las respuestas agresivas ante situaciones de agravio y la 
satisfacción familiar, p-valor (0,034) es menor que 0.05 estableciéndose una 
correlación  significativa. 
Finalmente las conductas prosociales ante el agravio y la satisfacción con la 
familia, indican un grado de correlación positiva débil entre estas variables y 
dimensiones  los cuales aportan información importante para incrementar bases 































Primera: Existe una correlación positiva débil entre actitudes ante situaciones de 
agravio y la satisfacción familiar, estableciéndose una correlación no 
significativa. 
 
Segunda: El 46,7% de los adolescentes presentan nivel medio de actitudes ante 
situaciones de agravio, el 30% nivel bajo y el 23,3% en el nivel alto. 
 
Tercera: En las dimensiones de las actitudes ate situaciones de agravio, en la 
actitud pasiva predomina el nivel medio (43,3%) en la actitud agresiva el 
nivel medio (46,6%) y en la actitud Prosocial tambien el nivel medio 
(46,6%)  
 
Cuarta: En la satisfacción familiar predomina el nivel medio (46,6%), el nivel bajo 
(26.7%)  al igual que el nivel alto con la misma cantidad 
 
Quinta: Se encontró una correlación positiva débil entre actitudes pasivas ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar, estableciéndose una 
correlación significativa. 
 
Sexta: Se observa una correlación negativa débil entre actitudes agresivas y la 
satisfacción con la familia, estableciéndose una correlación  significativa. 
 
Séptima: Finalmente se encontró una correlación positiva débil entre las actitudes 



































Teniendo en consideración los resultados y la experiencia del presente 
estudio se recomienda lo siguiente: 
 
Primera: Ampliar y profundizar el presente estudio utilizando las mismas variables 
pero en otros grupos o muestras; asimismo, desarrollar estudios 
comparativos con muestras de adolescentes no infractores para corroborar 
los resultados obtenidos. 
  
Segunda: Dar a conocer los resultados  a las autoridades de la institución para 
que tengan conocimiento de la relación que existe entre las actitudes ante 
situaciones de riesgo y la satisfacción con la familia; de tal manera que 
puedan tener información de las características de los adolescentes con 
quienes interactúan en el trabajo 
 
Tercera: Sobre la base de los resultados se pueden desarrollar propuestas de 
actividad de intervención que beneficien a los adolescentes del programa, 
con proyección hacia sus familiares. 
 
Cuarta: Se recomienda a la universidad continuar desarrollando investigaciones 
en estas líneas de adolescencia, principalmente con poblaciones  en riesgo 
social. 
 
Quinta: Para los investigadores se les sugiere llevar a cabo estudios aplicativos o 
propositivos con la finalidad de generar alternativas de solución en concordancia a 
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A continuación presentamos una serie de relatos de situaciones de la vida real; esperamos que 
en la lectura de los mismos usted se identifique con el sujeto ofendido o agraviado. Debajo de 
cada relato se presentan siete alternativas de respuestas posibles ante la situación plateada, la 
tarea consiste en puntuar cada una de las alternativas de acuerdo al grado en que usted se 
siente reflejado en ellas. Debe hacer una X en el casillero respectivo del protocolo adjunto, 
considerando la alternativa Nº 1 como la que nunca haría, la Nº 2 la que casi nunca haría, la 
Nº 3 la que frecuentemente haría y la Nº 4 la que siempre haría. 
Por favor, evalúe todas las respuestas en cada una de las líneas y aunque nunca le haya 
ocurrido una situación semejante a las relatadas, trate de imaginarse la circunstancia descripta, 
identificándose con el sujeto ofendido y respondiendo de acuerdo a lo estipulado.  





El profesor del salón, me autorizó en dos oportunidades a faltar a clases para acompañar a 
mi hermano al médico. Sin embargo, a fin de mes me envió una notificación de sanción 
alegando que faltaba a clases en forma injustificada. 
 
A eso yo respondería: 























































A pesar de todo, mantendría una relación amistosa para que en el 
futuro no brinde malas referencias, si las piden 
 
 

























RELATO N° 2 
 
 Mi enamorado me insultó, porque olvide la cita que tuvimos. 
 





















































Cuando se calme, le mostrare su proceder descontrolado y si se disculpa, 




































Su proceder le va a costar caro porque conozco sus debilidades y se 











RELATO Nº 3 
 
Mi amigo/a con el cual me veía todos los fines de semana y me llamaba con frecuencia, 
porque se sentía muy sólo/a y necesitado/a de afecto, se hizo de nuevas amistades y 




































Le hablaría de nuestra amistad y le diría que estoy dispuesto a continuarla 
















































Conversaría con él acerca de lo sucedido  y mantendría abierta la 


































Le diría todo lo que tuve que aguantarme estando con él/ella y lo ingrato/a 
























Las amistades tienen esos altibajos, lo importante es continuarlas. 
 
 
   
 
 RELATO Nº 4 
 
Este año tuve todas las desgracias juntas: desaprobé el año escolar, me diagnosticaron  
una enfermedad cardiaca y falleció mi mejor amigo. 
   
A eso yo respondería: 












Proclamaría que no exista la justicia en el mundo y convencería a las 


















































Pensaría en todo lo bueno que he recibido en mi vida, lo que aun puedo 



























Gritaría a los cuatro vientos que he hecho para merecer esto.  
 






RELATO Nº 5 
 
Mis padres siempre interfirieron negativamente en las decisiones importantes de mi vida; 









































































































RELATO Nº 6 
 
Con toda intensión, mi mejor compañero de salón no me informó de la fecha de examen, 


















A pesar de todo, trataré de dialogar con ellos y reconocer su amor, 




























































Lo importante es llevarse bien con los compañeros del salón, tal vez un 


























RELATO Nº 7 
 
Un amigo, en una reunión social, me humilló diciendo en público los rasgos negativos de 































Si me satisfacen sus explicaciones y muestra arrepentimiento, 
























Pondré en evidencia sus defectos en el momento oportuno y frente a 






































Hablaré con él después de la reunión para demandarle una explicación 















RELATO Nº 8 
 
La dificultad para tener hijos es una lucha por varios años y que finalmente al 






        














Es preferible tener un hijo deficiente a no tener hijos; le dedicaría toda 












No creería más en Dios o en la existencia de la justicia mundial; sería lo 












Durante toda mi vida, cada vez que vería a padres con un hijo sano, me 





































Trataría de reclamar ayuda del Estado, de los organismos del bien 



























RELATO Nº 9 
 


























































































Dialogaré sobre los motivos que tuvo para hacerlo y de acuerdo a 











RELATO Nº 10 
 
Si mis padres no concurrieran a mi casamiento porque estarían en desacuerdo con quien 
































Ya que no quieres a mi enamorado(a), cuando vayamos a 












De ahora en adelante no les vería ni los ayudaría aunque se 





























































ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR POR ADJETIVOS (ESFA). 
Nombre y apellidos: ………………………………………   Fecha:        /          / 
Sexo:……. Grado instrucción: …………………………………………………….. 
“CUANDO ESTOY EN CASA CON MI FAMILIA, MAS BIEN ME SIENTO” 
  Totalmente  Bastante  Algo  Algo Bastante Totalmente   
1 Feliz       Infeliz  1 
2  Solo /a       Acompañado/a  2 
3 Jovial       Malhumorado/a  3 
4 Reconfortado/a        Desconsolado/a  4 
5 Criticado/a        Apoyado/a  5 
6 Sosegado/a        Turbado/a  6 
7  Descontento/a        Contento/a  7 
8  Inseguro/a        Seguro/a  8 
9  Animado/a 1       A disgusto  9 
10  Satisfecho/a       Insatisfecho/a  10 
11 Cohibido/a       A mis anchas  11 
12 Desanimado/a       Animado/a  12 
13 Entendido/a         Malinterpretado/a  13 
14 Incómodo/a        Cómodo/a 14 
15 sobrecargado/a       Aliviado/a 15 
16 Atropellado/a       Respetado/a 16 
17  Relajado/a       Tenso/a 17 
18 Marginado/a        aceptado/a  18 
19 Inquieto/a       Sereno/a  19 
20  Tranquilo/a       Nervioso/a  20 
21 Atacado/a       Defendido/a  21 
22 Dichoso/a       Desdichado/a  22 
23 Desahogado/a        Agobiado/a  23 
24 Comprendido/a       Incomprendido/a 24 
25 Distante       Cercano/a  25 
26 Incentivado/a       Reprimido/a  26 









Yo _____________________________________________, padre/madre y/o 
apoderado de _________________________________________ Adolescente 
que participa del Programa de justicia juvenil Restaurativa - Chimbote, por medio 
de la presente doy mi consentimiento formal para que mi hijo (tutorado) pueda 
participar en la investigación Titulada: Actitudes agresivas ante situaciones de 
agravio y satisfacción familiar en adolescentes infractores del programa justicia 
juvenil restaurativa, Chimbote-2018 
 
A través de este documento acepto que he sido debidamente informado(a) 
acerca del objetivo del estudio, por lo que declaro que conozco los beneficios y 
dificultades que pudiera acarrear la participación de mi menor hijo/a. 
 
El investigador responsable se ha comprometido a darme información 
oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser 
ventajoso, así como responder a cualquier pregunta y aclarar alguna duda que 
plantee acerca de los procedimientos. 
 
 












Datos de confiabilidad de los Instrumentos 
 
Tabla 1 
Confiabilidad del cuestionario actitudes ante situaciones de agravio  
 
Variable/dimensiones N° de ítems Alfa de Cronbach 
Actitudes ante situaciones 
de agravio 
70 0,725 
Actitud pasiva 20 0,739 
Actitud agresiva 30 0,791 
Actitud prosocial 20 0,834 




Confiabilidad de la escala de satisfacción familiar 
 
Variable N° de ítems Alfa de Cronbach 








Baremos provisionales  
Tabla 1  
Baremos del cuestionario de actitudes ante situaciones de agravio 





1 29.00 42.00 35.00 124.00 
Baja 
5 34.50 43.10 38.30 128.40 
10 41.10 45.10 41.00 143.10 
15 42.65 46.65 41.65 144.65 
20 44.20 48.20 47.20 150.40 
25 45.75 49.75 48.75 152.00 
30 46.30 52.00 50.00 152.30 
Medio 
35 47.00 52.00 51.70 154.70 
40 47.00 52.40 52.40 156.00 
45 47.95 53.00 53.00 160.75 
50 49.00 54.00 55.00 163.50 
55 49.00 55.10 58.05 166.05 
60 49.60 57.00 59.00 167.60 
65 53.00 58.15 60.15 171.00 
70 53.70 59.00 61.70 171.70 
75 55.25 61.00 63.25 172.25 
Alta 
80 56.00 68.20 64.80 173.80 
85 56.35 73.35 65.35 175.70 
90 57.00 74.90 66.90 179.70 
95 59.00 75.45 71.45 181.45 
99 - - - - 
Mín. 29 42 35 124 
 
Máx. 59 76 72 182 
Fuente: Base de datos 
 
CATEGORIAS  TOTAL Y POR DIMENSIONES  
Dimensiones /Variable Baja Medio Alta 
Actitud pasiva ≤46 47 – 54 55≥ 
Actitud agresiva ≤50 51 – 60 61≥ 
Actitud prosocial ≤49 50 – 62 63≥ 
Actitudes ante situaciones de 
agravio 
≤152 153 – 172 173≥ 







Baremos percentilares de satisfacción familiar 
















































Estadístico gl Sig. 
Actitudes ante situaciones de 
agravio 
0,120 30 0,200 
Satisfacción familiar 0,171 30 0,025 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Base de datos 
 
En la tabla 5 se observa los resultados de la prueba de normalidad de las 
puntuaciones en actitudes ante situaciones de agravio y satisfacción familiar, 
cuyos p-valor son 0,200 y 0,025 respectivamente, el primero es mayor 0,05, por lo 
que las puntuaciones de la primera variable tienden a una distribución normal, 
en cambio el segundo p-valor es menor que 0,05, es decir las puntuaciones de 
satisfacción familiar no tienden a una distribución normal. Es así que, al 
realizar la correlación entre ambas variables, prevalece la distribución no normal, 
y usaremos la estadística no paramétrica como el Rho de Spearman para 
determinar la correlación entre ambas variables con su correspondiente prueba de 
hipótesis, lo mismo ocurrirá para la correlación entre las dimensiones de actitudes 






















Actitudes agresivas ante situaciones de agravio y satisfacción familiar en 
adolescentes infractores del programa justicia juvenil restaurativa, Chimbote-2018 
2. Autor 
Everth Alexander López López - Correo: psic.alexander@gmail.com - Universidad 
César Vallejo 
3. Resumen 
El  objetivo fue relacionar las actitudes ante situaciones de agravio y la 
satisfacción familiar en los adolescentes infractores de Chimbote, el diseño fue 
descriptivo correlacional y la muestra 30 participantes del programa justicia juvenil 
restaurativa. Se utilizó el Cuestionario de Actitudes ante situaciones de agravio de 
Moreno y Pereyra y la escala de satisfacción familiar por adjetivos de Barraca y 
López. Se obtuvo una correlación positiva débil  y no significativa (p>0.05), en las 
actitudes antes el agravio predomina el nivel promedio (46,7%) y en la 
satisfacción familiar tambien el nivel medio (46.6%).  
4. Palabras clave: Actitudes, situaciones de agravio, satisfacción familiar, 
adolescentes infractores, justicia juvenil, restaurativa. 
5. Abstract 
The objective was to relate the attitudes to situations of grievance and family 
satisfaction in adolescent offenders of Chimbote, the design was descriptive 
correlational and shows 30 participants of the juvenile restorative justice program. 
The Atitudes Questionnaire was used in situations of agravio de Moreno and 
Pereyra and the scale of family satisfaction by adjectives from Barraca and López. 
A weak and not significant positive correlation was obtained (p> 0.05), in the 
attitudes before the injury the average level predominates (46.7%) and in the 
family satisfaction also the average level (46.6%). 
6. Keywords: Attitudes, grievance situations, family satisfaction, adolescent 
offenders, juvenile justice, restorative. 
7. Introducción 
La delincuencia constituye un grave problema, que afectan principalmente a 





grado de violencia, afectando a los espacios escolares. Más del 70% de ellos, 
provienen de familias  desarticuladas y en el caso peruano, el 47.8% viven en 
zonas urbanas – marginales y 9.6% en zonas rurales y 9 de cada 10 
adolescentes proviene de escenarios delictivos. En el 2017 se atendieron en el 
Perú a 3,723 adolescentes con conflictos con la ley penal, 41.7% cumplía 
medidas socioeducativas y 58.3% estaban privados de su libertad (Consejo 
Nacional de política criminal, 2017). 
El estudio aborda a los adolescentes desde las actitudes ante situaciones de 
agravio que a decir de Moreno y Pereyra, (2000), es la orientación de la conducta 
y no la conducta en sí misma; y el agravio alega a la sorpresa, decepción, pena, 
vergüenza, temor y malestar, como producto de la ofensa, esto produce en 
primera instancia el distanciamiento entre las partes, seguido de reacciones de 
culpa, tristeza, ansiedad o resentimiento, con una dosis la hostilidad, rencor y 
venganza (Moreno y Pereyra, 2000). Ante un agravio, la víctima puede 
experimentar respuestas que pueden ser pasivas (sometimiento y negación), 
agresivas (hostilidad, resentimiento y venganza) y conductas prosociales 
(búsqueda de explicación  y perdón-reconciliación). 
 Por otro lado, la satisfacción familiar es una manifestación intrínseca que 
emerge del grupo familiar en función de la interacción y comunicación que se dan 
entre los miembros que la conforman y es entendida como sentimientos que se 
expresan entre las personas que interactúan en familia y que provienen de 
interacciones auténticas, nutricias y agradables que mantienen al interior de la 
misma, (Quezada, Zavala y Lenti, 2015)  
 Cantero, Viguer y Domínguez (2015), hallaron que las actitudes ante el 
agravio difieren con el género y las creencias religiosas, sin embargo hay una 
asociación significativa entre las conductas prosociales ante el agravio y la 
dinámica de la familia; por su parte Céspedes, Roveglia y Coppari (2014), 
encontró la mayoría de adolescentes con media satisfacción familiar, cierta 
libertad y permisividad limitada; así mismo el 28.6% tiene nivel alto de satisfacción 
familiar, 40.7%, nivel medio y 30.7% bajo. Igualmente, Alccalaico y Lázaro (2015) 
no encontraron asociación entre las conductas pasivas y prosociales con la 
percepción del ambiente familiar; sin embargo las predisposiciones agresivas se 





presumen de actitudes pasivas, el 48.6% actitudes agresivas y el 57,7% estilan 
algunas actitudes prosociales. 
En términos de relevancia social, el estudio incrementará la información sobre las 
actitudes de agravio y la satisfacción familiar en adolescentes infractores de la ley 
penal de Chimbote, es allí donde radica la importancia y pertinencia social, pues 
servirá como información útil para investigadores, autoridades y académicos; los 
mismos que pueden ampliar, profundizar y aplicar los resultados en programas de 
intervencion acorde a la línea de trabajo. En este  sentido, el objetivo permite 
determinar la relación entre las actitudes ante situaciones de agravio y la 




El método utilizado es el correlacional, no experimental y transversal; el universo 
estuvo conformado por 120 adolescentes infractores de la ley penal del programa 
justicia juvenil restaurativa de Chimbote y la muestra fueron 30 adolescentes de 
14 a 17 años;  el muestreo fue no probabilístico por conveniencia de acuerdo a las 
facilidades que otorgó la institución. Como instrumentos se utilizaron la Escala de 
satisfacción familiar por adjetivos  (ESFA) de Barraca y López-Yarto, originaria de 
España, adaptada al Perú por Guillen et al (2011) y Quezada, Zavala y Lenti 
(2015). Para el estudio de Chimbote, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,956, 
que es altamente confiable.  
El otro instrumento utilizado fue el Cuestionario de Actitudes ante situaciones de 
Agravio (CASA) de Moreno y Pereyra (2006), utilizada en Perú por Alccalaico y 
Lázaro (2015), con una confiabilidad de α= 0.830. Para este estudio se hizo un a 
través del alfa de Cronbach obteniéndose 0,725 para la escala general; 0,739 
para la actitud pasiva, 0,791 para la actitud agresiva y 0,834 para la prosocial. 
Para la obtención de los resultados se solicitó el permiso a las autoridades y el 
consentimiento informado a los padres de familia y el análisis de datos  de realizó 
con la prueba del Rho de Spearman 
9. Resultados 
Resalta una correlación positiva débil y no significativa (Rho de Spearman)  





relacionar la dimension pasiva con la satisfacción familiar, se obtuvo un p< 0.05 
que es correlación significativa. Luego al relacionar las actitudes agresivas con la 
satisfacción familiar el valor fue p<0.05, que indica correlación significativa y 
finalmente las actitudes prosociales correlaciono significativamente con la 
satisfacción familiar  (p<0.05)  
En los descriptivos  de actitudes frente al agravio predomina el nivel medio 
(46,7%) y en las tres dimensiones tambien prevalece el nivel medio; en la actitud 
pasiva (43,3%), en la agresiva y prosocial (46,6%, finalmente en la satisfacción 
familiar, 46,6% de los adolescentes están en el nivel medio, 26,7% en el bajo y la 
misma cifra un nivel alto. 
10. Discusión 
Destaca la correlación positiva débil y no significativa entre actitudes ante 
situaciones de agravio y la satisfacción familiar, p>0,05, que demuestra la 
actuación independiente de las variables, estos no concuerdan con Cantero, 
Viguer y Domínguez (2015) que encontró distintos resultados en función del sexo 
y a las creencia religiosas; por su parte Vargas (2009) reportó diferencias entre la 
venganza y perdón; los que perciben un clima desagradable presentan más 
tendencia a la venganza y menos al perdón; así mismo Aquima y Pucho (2017), la 
personalidad introvertida tiene escasa predisposición a la explicación y perdón, 
señalando una relación significativa entre la personalidad violenta, con  las 
actitudes agresivas y prosociales en situaciones de agravio. 
 En la actitud pasiva, resalta una conducta conformista o sumisa, las 
personas no responden de amanera activa y asertiva ante la ofensa y en otro 
momento niegan la situación real o tratan de excluir el evento de la realidad 
(Caminos y Oros, 2017). En la a satisfacción familiar de los participantes, 
predomina el nivel medio (46,6%), estos datos concuerdan con Céspedes, 
Roveglia y Coppari (2014) donde la mayoría tiene promedio de satisfacción 
familiar, cuando está con sus familias se sienten con cierto grado de libertad, pero 
sin suficiente permisividad. Sin embargo, en Quezada, Zavala y Lenti (2015), 
predominó la satisfacción familiar alta, posiblemente debido a que pertenecen a 
una institución educativa universitaria privada. Acotando también, que muchas 
personas validan su bienestar y satisfacción familiar teniendo en cuenta el factor 






Existe una correlación positiva débil entre actitudes ante el agravio y la 
satisfacción familiar, estableciéndose una correlación no significativa. 
El 46,7% de los adolescentes presentan nivel medio de actitudes ante situaciones 
de agravio, el 30% nivel bajo y el 23,3% en el nivel alto. 
En las dimensiones de las actitudes ate situaciones de agravio, en la actitud 
pasiva predomina el nivel medio (43,3%) en la actitud agresiva el nivel medio 
(46,6%) y en la actitud Prosocial tambien el nivel medio (46,6%)  
En la satisfacción familiar predomina el nivel medio (46,6%), el nivel bajo (26.7%)  
al igual que el nivel alto con la misma cantidad 
Se encontró una correlación positiva débil entre actitudes pasivas ante situaciones 
de agravio y la satisfacción familiar, estableciéndose una correlación significativa. 
Se observa una correlación negativa débil entre actitudes agresivas y la 
satisfacción con la familia, estableciéndose una correlación  significativa. 
Finalmente se encontró una correlación positiva débil entre las actitudes 
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